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Malaysia merupakan antara negara yang mengalami kadar kemalangan jalan raya dan 
kematian yang paling tinggi di dunia. Statistik yang dikeluarkan oleh Institut Penyelidikan 
Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) antara tahun 2000 hingga 2014 menyaksikan 
peningkatan ketara jumlah kemalangan jalan raya iaitu dari 250,429 kes kepada 476,196 kes.  
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO), menyatakan bahawa bilangan kemalangan 
industri dan kemalangan semasa perjalanan pergi balik kerja (commuting accident) terus 
meningkat pada tahun 2017. Menurut Kementerian Sumber Manusia, purata dua kematian 
sehari dicatatkan akibat kemalangan dalam perjalanan pergi-balik ke tempat kerja, iaitu 
dengan catatan sebanyak 890 kes pada tahun 2018. Tujuan kajian ini dijalankan adalah bagi 
megenalpasti  pola kemalangan,  mengkaji faktor gelagat tidak selamat dan faktor 
persekitaran tidak selamat yang mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kemalangan 
pergi-balik kerja dalam kalangan kakitangan di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Kajian ini 
menggunakan data kemalangan pergi balik kerja kakitangan Jabatan Kesihatan Negeri 
Melaka sepanjang tahun 2014 hingga 2018. Temubual berstruktur bersama responden turut 
dimuatkan sebagai penyokong kepada data sediada. Analisa data dilakukan secara manual 
dengan aplikasi microsoft excel. Daripada 158 kes kemalangan pergi balik kerja yang 
dianalisa, sebanyak 34 kes adalah disebabkan oleh faktor gelagat tidak selamat manakala 124 
kes pula disebabkan oleh faktor persekitaran tidak selamat. Di dalam kajian ini, penentuan 
faktor gelagat tidak selamat dan persekitaran tidak selamat adalah melalui laporan unit 
Keselamatan Pekerjaan dan Alam Sekitar serta hasil temubual bersama responden sahaja. 
Dapatan kajian ini diharapkan menjadi asas kepada pihak berwajib untuk mempergiatkan 
usaha mengubah budaya memandu kakitangan JKNM serta penilaian semula polisi atau dasar 
jabatan agar lebih mengutamakan keselamatan khususnya keselamatan semasa memandu 
ketika pergi balik kerja. Kajian di masa hadapan hendaklah mengambilkira jumlah 
persampelan yang lebih besar, penglibatan berbagai organisasi serta kaedah kajian yang 
berbentuk pemerhatian terhadap gelagat responden dalam menentukan faktor penyebab 
kemalangan yang sebenar. 
 

















Malaysia is one of the countries with the highest rates of road accidents and fatalities in the 
world. Statistics released by the Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) 
between 2000 and 2014 saw a significant increase in the number of road accidents from 
250,429 cases to 476,196 cases. The Social Security Organization (SOCSO) stated that the 
number of industrial accidents and commuting accidents continued to increase in 2017. 
According to the Ministry of Human Resources, an average of two deaths per day were 
recorded as a result of commuting accidents, that is with a record of 890 cases in 2018. The 
purpose of this study was to identify the pattern of accidents, study unsafe behavior factors 
and unsafe environmental factors that have a significant relationship to commuting accidents 
among staff in the Melaka State Health Department. This study uses the data of commuting 
accidents of the staff of the Melaka State Health Department throughout 2014 to 2018. 
Structured interviews with respondents are also included as a support to the existing data. 
Data analysis is done manually with the microsoft excel application. Out of 158 cases of 
commuting accidents analyzed, 34 were due to unsafe behavior while 124 were due to unsafe 
environmental factors. In this study, the determination of the factors of unsafe behavior and 
the unsafe environment was based on the Occupational Safety and Environment unit reports 
and the interviews with respondents only. The findings of this study are expected to be the 
basis for the authorities to intensify efforts to change the driving culture of JKNM staff as 
well as the re-evaluation of department policies to prioritize safety, especially safety while 
driving when going back to work. Future studies should take into account the larger amount 
of sampling, the involvement of various organizations as well as research methods in the 
form of observations on the behavior of respondents in determining the actual causes of 
accidents. 
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1.0 Pengenalan 
Bab 1 ini mengandungi latarbelakang kajian, penyataan masalah, signifikasi kajian, objektif 
kajian, persoalan kajian, skop kajian dan definisi terma. 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Secara global, 3400 orang mati setiap hari akibat kemalangan jalan raya dan angka ini 
membawa kepada 1.3 juta kematian setiap tahun. Kemalangan jalanraya sering menyebabkan 
kematian, kesan dari kecederaan parah seperti kecederaan kepala, kecederaan tulang spinal, 
perdarahan dalaman dan perdarahan luaran. Ianya menjadi punca kematian mangsa 
kemalangan yang berumur 15 – 30 tahun, dengan 90 % di negara yang sedang membangun. 
Sejumlah 20 – 50 juta rakyat sengsara akibat dari kesan kemalangan termasuk kecacatan 
dalam setahun (WHO 2015). 
 
Fenomena ini menjadi kebimbangan apabila kemalangan jalan raya melibatkan orang semasa 
mereka bekerja di sesebuah organisasi. Sebagai contoh, kemalangan boleh berlaku semasa 
dalam perjalanan diantara kediaman pekerja dengan tempat kerjanya atau dari tempat 
kerjanya ke kediaman mereka. Ini merujuk kepada kemalangan pergi balik kerja (commuting 
accident). Herdiansah 2013, mentakrifkan kemalangan pergi balik kerja sebagai kemalangan 
jalanraya yang berlaku semasa perjalanan dari tempat kediaman ke pejabat atau lokasi 
bertugas dan sebaliknya. Menurut, International Labour Organization (ILO) 2010, 
kemalangan jalanraya semasa pergi balik kerja ditakrifkan sebagai kemalangan yang berlaku 
pada laluan yang menjadi kebiasaan, sama ada di antara tempat kerja atau tempat latihan 
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BAHAGIAN A : MAKLUMAT PERIBADI 
1. Nama :_______________________________________ 
2. No. Kad Pengenalan :___________________________ 
3. Umur :_________Tahun  
4. Jantina: L / P 
5. Taraf Perkahwinan:_____________________________ 
6. Jawatan dan gred :______________________________ 
7. Jabatan / Unit bertugas:__________________________ 
    _____________________________________________ 
    _____________________________________________ 
 
8. Tempoh berkhidmat :____________________________ 
9.  Waktu bekerja : Waktu Pejabat / syif 





11. Jarak tempat tinggal dengan tempat kerja:__________________________ 
12. Cara datang ke tempat kerja (kebiasaan):__________________________ 
 
BAHAGIAN B : MAKLUMAT KENDERAAN 
 
1. Jenis kenderaan :__________________________________ 
2. Model Kenderaan :_________________________________ 
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3. Kuasa :__________________________________________ 
4. Tahun diperbuat :__________________________________ 
5.  Bagaimanakah kefahaman anda tentang penyelenggaraan kenderaan: ________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
6. Adakah penyelenggaraan kenderaan anda mengikut jadual yang ditetapkan:  
   __________________________________________________________________ 
7. Dimanakah penyelenggaraan kenderaan anda dilakukan:____________________ 
   __________________________________________________________________ 
 
BAHAGIAN C : MAKLUMAT KEMALANGAN YANG DIALAMI 
 
1.  Tarikh berlaku kemalangan :__________________________ 
2.  Tempat berlaku kemalangan:_________________________ 
3.  Masa berlaku kemalangan :___________________________ 
4. Adakah kemalangan melibatkan kenderaan lain: Ya / Tidak 
5. Jika ya, apakah jenis kenderaan lain yang terlibat:______________ 










8. Berapa lamakah tempoh cuti sakit yang diperolehi:_________________________ 
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BAHAGIAN D :  FAKTOR PENYEBAB KEMALANGAN 





2. Adakah anda bersetuju bahawa faktor-faktor gelagat berikut boleh membawa kepada 
kemalangan jalanraya? 








3. Bagaimana situasi diri semasa memandu boleh menyebabkan kemalangan? 


















4. Bagaimana sikap pemandu boleh menyebabkan kemalangan jalanraya? 


















6. Adakah anda bersetuju bahawa faktor-faktor berikut boleh membawa kepada 
kemalangan jalanraya? 















7. Bagaimana keadaan infrastruktur boleh menyebabkan kemalangan jalanraya? 


























8. Bagaimanakah keadaan kenderaan boleh menyebabkan kemalangan jalanraya? 
* masalah kegagalan sistem brek kenderaan 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 














9. Bagaimanakah kecuaian pemandu kenderaan lain boleh menyebabkan kemalangan 
kepada anda? 





































RISALAH MAKLUMAT DAN BORANG PERSETUJUAN  
 
1. Tajuk Penyelidikan: Faktor Kemalangan Pergi Balik Kerja Dalam Kalangan Kakitangan Kesihatan 
Jabatan Kesihatan Negeri Melaka  
2. Nama Institusi and nama penyelidik: Mahadi bin Osman (Universiti Utara Malaysia) 
3. Pengenalan Kajian 
 
Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO 2015), secara global, 3400 orang mati setiap hari dan 1.3 
juta orang mati setiap tahun akibat kemalangan jalan raya. Kemalangan jalanraya sering menyebabkan 
kematian, kesan dari kecederaan parah seperti kecederaan kepala, kecederaan tulang spinal, perdarahan 
dalaman dan perdarahan luaran. Ianya menjadi penyebab utama kematian dalam kalangan mereka yang 
berumur 15 – 30 tahun, dengan 90 % kes berlaku di negara yang sedang membangun manakala 20 – 50 
juta rakyat menderita akibat dari kecederaan termasuk kecacatan dalam setahun. Fenomena ini menjadi 
kebimbangan apabila kemalangan jalan raya melibatkan orang semasa mereka bekerja di sesebuah 
organisasi. Sebagai contoh, kemalangan boleh berlaku semasa dalam perjalanan diantara kediaman 
pekerja dengan tempat kerjanya atau dari tempat kerjanya ke kediaman mereka. Ini merujuk kepada 
Kemalangan Pergi Balik Kerja 
 
4. Tujuan Kajian 
 
d) Mengenal pasti pola kemalangan pergi balik kerja dalam kalangan kakitangan kesihatan di Jabatan 
Kesihatan Negeri Melaka. 
e) Mengkaji gelagat tidak selamat yang menjadi penyebab kemalangan pergi balik kerja 
dalam kalangan kakitangan kesihatan di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. 
f) Menganalisa persekitaran tidak selamat menjadi penyebab kemalangan pergi balik kerja 
dalam kalangan kakitangan kesihatan di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. 
 
Data kemalangan pergi balik kerja dari Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar, Jabatan Kesihatan 
Negeri Melaka untuk tempoh 5 tahun (2014 – 2018) akan dianalisa. Seramai 12 orang anggota Jabatan 
Kesihatan Negeri Melaka yang pernah mengalami kemalangan pergi balik kerja akan dikenalpasti sebagai 







5. Prosedur Kajian 
 
Responden dihendaki menjawab 4 bahagian soalan kaji selidik secara temubual. Bahagian A 
mengandungi 12 soalan berkaitan data demografik dan bahagian B mengandungi 7 soalan berkaitan 
maklumat kenderaan, bahagian C mengandungi 8 soalan berkaitan maklumat kemalangan dan bahagian D 
mengandungi 9 soalan berkaitan gelagat tidak selamat dan persekitaran tidak selamat.     
6. Penyertaan dalam Kajian 
Penyertaan anda di dalam kajian ini adalah secara sukarela. Anda berhak menolak tawaran penyertaan ini 
atau menarik diri daripada kajian ini pada bila-bila masa tanpa sebarang penalti. Temubual akan ini 
mengambil masa kira-kira 30 - 45 minit untuk diselesaikan.  
 
7. Apakah yang terjadi sekiranya saya bersetuju untuk menyertai penyelidikan ini? 
Survey akan dijalankan secara temubual dan maklumat dari responden yang direkod dan dokumen adalah 
sulit dan tidak didedahkan kepada umum.  
 
8. Bayaran atau pembayaran balik 
Anda tidak akan menerima sebarang bayaran untuk menyertai kajian ini.  
9. Apakah tanggungjawab saya sewaktu menyertai penyelidikan ini? 
Reponden perlu memberi keizinan dan kerjasama dengan menjawab soalan semasa temubual   dijalankan. 
10. Siapakah yang membiayai penyelidikan ini? 
Kajian ini ditaja sepenuhnya oleh penyelidik yang akan membayar  semua produk penyelidikan dan 
prosedur yang berkaitan.  
 
11. Bolehkah penyelidikan ataupun penyertaan saya ditamatkan lebih awal daripada yang 
dirancang? 
Responden berhak untuk menarik diri daripada penyelidikan yang dijalankan. 
 
12. Adakah maklumat  saya akan dirahsiakan ? 
Segala maklumat anda yang diperolehi dalam penyelidikan ini akan disimpan dan dikendalikan secara 
sulit, bersesuaian dengan peraturan-peraturan dan/ atau undang-undang yang berkenaan. Sekiranya hasil 
penyelidikan ini diterbitkan atau dibentangkan kepada orang ramai, identiti anda tidak akan didedahkan 






13. Siapakah yang perlu saya hubungi sekiranya saya mempunyai sebarang pertanyaan? 
Jika  anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai kajian ini atau hak-hak anda, sila hubungi 
penyelidik Mahadi bin Osman (012-6448337). Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan 
dengan hak-hak anda sebagai responden dalam penyelidikan ini, sila hubungi: Setiausaha,  Jawatankuasa 
Etika & Penyelidikan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia, melalui talian telefon 03-33628407 
/8205 /8888. 
 
14. Manfaat Kajian 
Penyelidikan ini mungkin akan mendatangkan manfaat ataupun langsung tiada memberi apa-apa manfaat 
kepada responden. Segala maklumat dan hasil kajian yang diperolehi daripada penyelidikan ini akan 
dicadangkan kepada pihak pengurusan khususnya Unit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan JKNM 
yang mungkin dapat membantu dalam mempertingkatkan kesedaran dalam kalangan anggota JKNM 
terhadap kepentingan amalan pemanduan selamat semasa pergi balik kerja..  
15. Risiko Kajian 
Risiko untuk kajian ini adalah sangat minima kerana kajian ini hanya melibatkan temubual sahaja. 
Responden berhak untuk tidak menjawab soalan sekiranya soalan tersebut tidak memberi keselesaan 
kepada responden. 
 
16. Kerahsiaan  
Maklumat diri dan lain-lain maklumat anda akan dirahsiakan oleh penyelidik dan tidak akan didedahkan 
melainkan jika ia dikehendaki oleh undang-undang. Data ini akan disimpan oleh penyelidik dalam 
komputer riba dengan kata laluan yang dilindungi selama 1 tahun. Selepas 1 tahun, semua data akan 
dimusnahkan. Data elektronik akan dipadam dan data salinan keras akan dicincang (shredded). Sebelum 
penerbitan atau penyampaian, kebenaran Ketua Pengarah Kesihatan akan diperolehi. Apabila menerbitkan 
atau membentangkan hasil kajian, identiti peserta tidak akan dinyatakan tanpa persetujuan peserta. 
Dengan menandatangani borang persetujuan ini, anda membenarkan sesi temubual direkodkan,  
penganalisaan dan penggunaan maklumat hasil dari temubual ini. Keputusan yang diperolehi tidak akan 
dimaklumkan kepada anda, namun akan dimaklumkan kepada Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam 





















Untuk menyertai kajian ini, anda atau penjaga sah anda diperlukan menandatangani Borang Izin ini. 
 
Saya dengan ini mengesahkan yang saya telah memenuhi syarat umur dan dalam keadaan yang 
berkeupayaan untuk bertindak untuk diri sendiri/ *sebagai penjaga yang sah dalam perkara-perkara yang 
berikut: 
 
1. Saya memahami ciri-ciri dan skop kajian ini. 
2. Saya telah membaca dan memahami semua syarat penyertaan kajian ini. 
3. Saya berpuas hati dengan jawapan pada kemusykilan saya tentang kajian ini. 
4. Saya secara sukarela bersetuju menyertai  kajian ini dan mengikuti segala atur cara dan memberi 
maklumat yang diperlukan kepada penyelidik seperti yang dikehendaki.    
5. Saya boleh menarik diri daripada kajian ini pada bila-bila masa tanpa memberi sebab. 
6. Saya telah pun menerima satu salinan Borang Maklumat dan Borang Izin. 
7. Kecuali kecederaan yang disebabkan kelalaian dan kecuaian oleh penyelidik, saya dengan ini 
melepaskan dan menggugurkan UUM dan semua  penyelidik dari semua laibiliti berhubung 
dengan, wujud dari atau berkaitan dengan penyertaan saya dan bersetuju untuk menjadikan 
mereka tidak bertanggunggan terhadap apa-apa kerugian atau kecederaan yang mungkin akan 




Tandatangan:_________________                                           Nombor K/P:_____________________ 
 
Penyelidik yang mengendalikan proses menandatangani borang keizinan: 
 
Tandatangan:_________________                                           Nombor K/P:_____________________ 
 
 
